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Talonrakentamisen suhdanteet kesäkuussa 2008
Rakennuslupia edellisvuotta vähemmän 
maaliskuussa
MaaliskuuKaikki rakennukset-35 %Asuinrakennukset -30 %
Tammi -  maaliskuuKaikki rakennukset -12 %Asuinrakennukset -22 %
Talonrakennusyritysten liikevaihto ja  
palkkasumma kasvavat edelleen
LiikevaihtoHelmikuussa +25,8 %Joulu-helmikuussa +15,7 % Tammi-helmikuussa +18,9 %
PalkkasummaMaaliskuussa +3,2 %Tammi-maaliskuussa +14,2 %
Rakennuskustannusten nousu 
hidastui huhtikuussa
Rakennuskustannusindeksi 2005=100Huhtikuussa +4,3 %Maalis-huhtikuussa +0,2 %
Inflaatio hidastui huhtikuussa
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Työllisyys parani edelleen
Talonrakennusalan työllisetHuhtikuussa +6,6 % Tammi-huhtikuussa +10,3 %
Talonrakennusalan työttömätHuhtikuussa -7 % Tammi-huhtikuussa -8 %
Talonrakennusalan avoimet työpaikat
Huhtikuussa -29 %Tammi-huhtikuussa -30 %
Työlliset 
4/08 -  4/07
Työttömät 
4/08 -  4/07
Avoimet 
työpaikat 
4/08 -  4/07
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Tilastokeskus 3
Uudisrakentaminen
Rakennuslupien kuutiom äärä väheni selvästi maaliskuussa
Maaliskuussa 2008 rakennuslupia myönnettiin kaikki­aan 3,2 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan kolmanneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Kuu­tiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä.Tammi-maaliskuussa 2008 koko uudisrakentami­seen myönnettiin lupia 10 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vastaa-
Uudisrakentam inen, m ilj. m 3, tre n d it
—  Myönnetyt luvat ------Aloitetut rakennukset
vana aikana vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä väheni noin viidenneksen ja liike- ja toi­mistorakennusten neljänneksen vuotta aiemmasta. Myös maatalousrakennusten lupakuutiot vähenivät rei­lusti edellisvuotisesta. Teollisuus- ja varastorakennuk­sille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi viidenneksen viime vuoden tammi-maaliskuusta.
M yönnetyt rakennusluvat, koko maa, vuosim uutos %
60
-60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 5 7 9 11 1 3
2006 2007
Uudisrakentaminen, koko maa, milj. m3
Vuosi kk
Myönnetyt rakennusluvat
milj. m3 Trendi vuosimuutos,
% 1>
Aloitetut rakennukset
milj. m3 Trendi vuosimuutos,
%
2000 46,43 6 39,67 4
2001 42,56 -8 37,80 -5
2002 42,00 -1 35,03 -1
2003 43,98 5 35,91 3
2004 43,44 -1 37,69 5
2005 47,64 10 42,70 13
2006 52,48 10 43,25 1
2007 57,40 9 51,67 19
2006 1 2,51 4,00 -16 2,25 3,58 55
2 4,16 4,08 29 1,60 3,60 -17
3 4,53 4,10 0 3,37 3,62 2
4 4,32 4,10 -16 3,74 3,63 -14
5 5,86 4,17 -10 5,84 3,64 2
6 7,07 4,28 6 5,23 3,65 -11
7 2,91 4,40 1 3,06 3,68 -17
8 4,64 4,53 20 5,29 3,76 29
9 5,33 4,65 31 4,15 3,85 -12
10 4,04 4,76 32 3.90 3,96 16
11 4,03 4,83 56 2,81 4,10 16
12 3,08 4,87 32 2,01 4,23 17
2007 1 3,13 4,87 25 3,38 4,34 50
2 3,74 4,87 -10 1,92 4,39 20
3 5,71 4,84 26 3,84 4,41 14
4 5,65 4,79 31 5,74 4,39 53
5 7,34 4,76 25 5,78 4,35 -1
6 7,96 4,74 13 5,99 4,33 14
7 3,09 4,72 6 4,27 4,34 39
8 4,88 4,70 5 5,73 4,35 8
9 4,61 4,71 -14 4,91 4,36 18
10 4,78 4,71 18 4,43 4,35 13
11 3,29 4,68 -18 3,18 4,32 13
12 3,22 4,63 4 2,50 4,26 25
2008* 1 3,55 4,52 17 2,57 4,16 -24
2 3,29 4,35 -4 2,32 4,04 21
3 3,19 4,22 -35 2,58 3,94 -33
* Rakennuslupien ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta. 
Aloitusten kuukausiarvot julkaistaan neljännesvuosittain.
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rl
Tiedustelut: Paula Salminen (09) 17 341
4 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Tammi-maaliskuussa rakennuslupia 5 300 asunnolle ja  
4 900 asunnon rakentaminen a lo ite ttiin
Tämän vuoden maaliskuussa myönnettiin rakennuslu­pia 2 144 asunnon rakentamiseen. Asuntotuotannon alamäki jatkuu voimakkaana, sillä viimevuoden maalis­kuussa vastaava luku oli lähes kolmanneksen suurempi.Tammi-maaliskuussa sai rakennusluvan 5 325 asun­toa. Tämä on 22 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Eniten ovat vähentyneet rakennusluvat rivitaloasunto-






-------Myönnetyt rakennusluvat -------Aloitetut rakennukset
jen rakentamiseen, mutta myös luvat omakotiasunnoil- le ovat vähentyneet lähes kolmanneksella.Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitet­tiin 4 873 asunnon rakentaminen. Määrä on 5 prosent­tia edellisvuotista pienempi.Julkaisun viimeisillä sivuilla käsitellään laajemmin asuntotuotantoa vuositasolla, nyt kun vuoden 2007 lo­pulliset tiedot ovat valmistuneet.
A sun to tuo tan to , m yönnetyt rakennusluvat


















2000 36 939 -5 32 309 - 7
2001 30 162 -1 8 27 625 -14
2002 31 235 4 28 154 2
2003 35 923 15 31 377 11
2004 35 046 -2 32 380 3
2005 37 135 6 34 275 6
2006 36 370 - 2 33 997 -1
2007 33 609 -8 30 769 -9
2006 1 2 052 3 038 45 1 524 3 003 20
2 2 371 3 037 -5 1 395 2 979 -1 8
3 3 942 3 032 -8 2 968 2 963 37
4 3 349 3 025 -30 3 301 2 941 -2
5 4 389 3 044 -1 2 5 144 2 907 -2
6 5 424 3 064 31 3 846 2 870 -8
7 2 405 3 039 23 2 033 2 857 -14
8 2 790 3 002 -7 4 159 2 861 16
9 2 976 2 983 -1 3 3 234 2 841 2
10 2 886 2 962 19 2 695 2 798 -14
11 1 974 2 935 -1 8 2 317 2 756 - 7
12 1 812 2 914 0 1 381 2 701 -14
2007 1 1 498 2 902 -2 1 1 395 2 646 - 8
2 2 759 2 895 16 1 171 2 639 -16
3 3 613 2 869 -8 2 541 2 665 -14
4 3 920 2 825 17 3 435 2 672 4
5 4 101 2 781 - 7 4 045 2 669 -21
6 4 060 2 741 -25 3 675 2 676 -4
7 2 097 2 708 -13 2 088 2 684 3
8 2 841 2 668 2 3 941 2 684 - 5
9 2 147 2 626 -28 3 058 2 661 -5
10 2 745 2 595 -5 2 453 2 624 -9
11 2 029 2 561 3 1 802 2 622 -2 2
12 1 799 2 512 -1 1 165 2 668 -1 6
2008* 1 1 511 2 445 7 1 824 2 708 31
2 1 670 2 367 -31 1 255 2 693 7
3 2 144 2 299 -2 8 1 794 2 660 -29
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rl
Tiedustelut: Paula Salminen (09) 17 341
Tilastokeskus 5
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 9 prosenttia tammi-maaliskuussa
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-maalis­kuussa 8,7 prosenttia edellisen vuoden tammi-maalis­kuuhun verrattuna.Asuinrakentamisen volyymi supistui reilut 10 prosent­tia. Eniten väheni rivitalojen rakentamisen volyymi, 24 prosenttia. Omakotirakentamisen volyymi supistui 9 pro­senttia ja kerrostalorakentamisen volyymi 6 prosenttia.








------Rakentaminen yhteensä ------ -Asuinrakentaminen Muu rakentaminen
Muun kuin asuinrakentamisen volyymi sen sijaan kasvoi 27 prosenttia edellisen vuoden tammi-maalis­kuuhun verraten. Alkuvuoden kasvuvauhti hidastui hieman viime vuoden loppuun verrattuna. Myös maa- talousrakentamisen volyymi kääntyi laskuun heti tam­mikuusta alkaen.Maaliskuussa uudisrakentamisen volyymi kasvoi 9 prosenttia vuoden 2007 maaliskuusta. Asuinrakentami­sen volyymi supistui reilut 10 prosenttia, kun taas muun rakentamisen volyymi lisääntyi lähes 28 prosenttia.








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
— “  Liiketaloudellinen rakentam inen------Omatoiminen rakentaminen













2000 89,9 10,2 85,3 80,2 195,1 91,0 108,0 60,7 98,0
2001 88,6 -1 .4 73,8 68,0 290,1 102,4 134,7 71,8 98,8
2002 85,8 -3 ,2 73,9 70,7 179,9 122,0 116,5 67,5 104,3
2003 86,8 1,2 84,4 82,3 113,9 115,5 79,3 67,9 94,1
2004 93,0 7,1 96,2 92,0 93,4 104,2 77,9 82,2 85,3
2005 100,0 7,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 3,9 104,6 112,7 114,8 93,1 112,8 80,6 99,9
2007 115,7 11,4 101,7 179,5 190,6 77,3 142,2 119,5 111,7
2006 1 105,8 13,0 107,2 110,3 107,8 106,3 118,1 110,9 95,2
2 94,8 13,9 95,0 105,2 100,5 95,9 113,3 103,8 74,4
3 88,7 13,1 87,0 102,3 92,9 96,1 112,9 102,9 58,2
4 86,1 9,5 82,5 99,9 92,1 98,0 111,7 95,4 57,0
5 89,6 4,7 87,6 106,7 95,9 94,7 105,7 63,7 71,5
6 97,4 0,8 94,7 106,0 115,7 94,3 107,6 63,2 89,7
7 104,0 -0 ,3 102,7 107,3 119,4 93,2 100,6 64,5 113,4
8 114,0 1,9 114,0 113,6 129,6 99,0 112,0 69,1 131,5
9 118,8 0,4 121,4 121,2 138,5 94,3 113,4 72,3 138,5
10 120,7 -0 ,5 125,3 125,1 131,6 88,6 118,3 75,2 138,0
11 117,2 -0 ,9 124,0 126,6 123,4 79,5 119,4 74,4 124,7
12 109,7 -0 ,2 114,1 128,6 130,0 76,7 120,6 71,4 106,6
2007 1 111,1 5,0 111,0 149,1 142,1 85,0 126,9 87,5 98,1
2 101,7 7,3 97,0 151,2 143,1 82,3 126,2 90,3 77,3
3 96,4 8,7 89,4 155,1 154,1 76,3 128,5 76,2 67,3
4 97,7 13,5 86,4 161,6 168,2 75,4 129,6 91,7 69,4
5 103,1 15,1 87,2 171,3 177,7 77,3 132,8 99,1 85,1
6 111,9 14,9 93,9 180,0 187,9 70,3 132,6 120,6 109,5
7 119,0 14,4 100,8 179,6 195,2 68,6 136,2 124,9 135,1
8 128,7 12,9 109,7 185,8 208,2 74,5 154,5 144,5 150,7
9 132,9 11,9 114,2 200,9 215,2 79,8 156,8 149,7 155,6
10 134,0 11,0 116,7 206,3 221,4 78,9 159,8 150,9 149,9
11 130,6 11,4 112,4 213,1 244,6 78,1 158,0 148,7 132,6
12 121,6 10,8 101,4 200,3 230,2 80,6 164,7 149,6 109,4
2008* 1 119,9 7,9 99,2 203,6 234,8 86,0 165,6 147,8 94,8
2 111,0 9,1 87,9 198,9 221,6 84,9 163,8 146,7 75,3




Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100 kuvaa Talonrakentamisen määrän kehitystä vuoden 2005 hin­tatasossa. Talonrakentamiseen sisältyvät uudisrakenta­minen ja jo olemassa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentaminen ja uudelleen rakentamiseen ver­rattavissa olevat muutokset eivät sisälly uudisrakenta­misen volyymi-indeksiin.Volyymi-indeksin avulla voidaan tarkastella raken­nustyömaalla syntyvän uudisrakennustuotannon synty­vän arvon muutoksia kuukausittain. Uudisrakentami­nen on tilastoissa jaettu talotyypin ja pääasiallisen ra­kentajan mukaan. Liiketaloudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä rakennusliike tai jokin muu ul­kopuolinen ammattirakentaja. Omatoimisessa rakenta­misessa vain osan tekee ammattirakentaja.
Tässä julkaistaan vuoden 2007 lopulliset tiedot. Vuoden 2008 lopulliset tiedot julkaistaan 2009 kesä­kuussa. Siihen saakka vuoden 2008 tiedot ovat enna­kollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkais­taan, korjataan aiempia ennakkotietoja.Perusvuoden 2005 vaihdon yhteydessä uudistettiin rakennushankkeiden hinnoittelua sekä päivitettiin las­kentamenetelmä siten, että uudistettu indeksi kuvaa talonrakentamisen uudistuotannon määrää ja sen muutoksia mahdollisimman hyvin.
Indeksin laatuseloste kokonaisuudessaan löytyy: www.tilastokeskus.fi/til/urvoli/Samasta osoitteesta löytyy myös neljännesvuosittain katsaus indeksin kehitykseen.
Uudisrakentamisen volyym i-indeksi 2005=100






















2000 89,9 98,6 78,6 85,3 98,5 74,4 94,7 98,7 86,2
2001 88,6 100,1 73,8 73,8 82,8 66,3 104,4 112,4 87,5
2002 85,8 92,4 77,3 73,9 79,7 69,1 98,6 101,5 92,4
2003 86,8 86,9 86,8 84,4 84,8 84,0 89,5 88,3 92,0
2004 93,0 91,9 94,5 96,2 98,2 94,5 89,7 87,4 94,7
2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 107,1 99,7 104,6 108,5 101,4 103,1 106,1 96,7
2007 115,7 125,6 103,0 101,7 104,5 99,3 130,7 140,6 109,8
2006 1 105,8 110,8 99,4 107,2 109,7 105,1 104,3 111,6 88,9
2 94,8 104,1 82,8 95,0 102,5 88,8 94,6 105,3 71,9
3 88.7 101,6 72,1 87,0 99,3 76,7 90,6 103,2 63,8
4 86,1 99,0 69,3 82,5 95,1 72,1 89,8 101,9 64,3
5 89,6 99,4 77,0 87,6 100,8 76,7 91,7 98,4 77,5
6 97,4 102,5 90,8 94,7 104,6 86,5 100,3 101,1 98,5
7 104,0 103,0 105,4 102,7 106,4 99,6 105,5 100,5 116,1
8 114,0 110,8 118,2 114,0 114,2 113,9 114,0 108,3 126,1
9 118,8 114,2 124,7 121,4 117,6 124,6 116,0 111,8 124,9
10 120,7 115,3 127,5 125,3 119,3 130,3 115,6 112,4 122,4
11 117,2 113,8 121,6 124,0 119,7 127,7 109,9 109,6 110,6
12 109,7 111,1 107,9 114,1 113,1 114,9 105,0 109,7 95,1
2007 1 111,1 118,2 102,1 111,0 114,6 108,0 111,3 120,8 91,3
2 101,7 113,1 86,9 97,0 103,3 91,7 106,6 120,1 78,0
3 96,4 110,3 78,4 89,4 99,3 81,1 103,9 118,2 73,6
4 97,7 112,6 78,4 86,4 97,0 77,7 109,7 123,8 79,7
5 103,1 116,3 86,1 87,2 95,8 80,0 120,1 130,9 97,2
6 111,9 120,9 100,4 93,9 99,8 89,1 131,2 136,0 121,0
7 119,0 124,0 112,6 100,8 101,6 100,2 138,5 140,0 135,2
8 128,7 133,9 122,1 109,7 108,5 110,8 149,0 152,0 142,7
9 132,9 138,8 125,2 114,2 110,9 117,0 152,8 158,8 140,3
10 134,0 141,0 125,0 116,7 111,5 121,0 152,5 162,0 132,3
11 130,6 141,3 116,9 112,4 109,5 114,7 150,1 163,9 120,8
12 121,6 136,6 102,2 101,4 102,3 100,6 143,2 161,1 105,2
2008* 1 119,9 138,0 96,7 99,2 103,7 95,4 142,1 162,5 99,0
2 111,0 133,0 82,7 87,9 95,3 81,8 135,6 159,9 84,3
3 105,4 129,5 74,4 80,0 89,6 72,1 132,6 158,0 78,6_____
Lähde: Tilastokeskus, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/urvoli
Tiedustelut: Anja Räisänen (09) 17 341
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Uudisrakentaminen































M yönne ty t rakennusluvat kasvukeskuksissa, 1 000 m3
Vuosi kk
Koko maa







2000 46 432 6 8 957 23 10 955 12 2 364 0
2001 42 559 -8 7 377 -18 9 645 -12 2 111 -11
2002 42 000 -1 7 073 -4 9 459 -2 2 137 1
2003 43 976 5 7 147 1 9 527 1 1 944 -9
2004 43 444 -1 5 729 -20 7 994 -16 2 626 35
2005 47 642 10 6 345 11 8 985 12 2 830 8
2006 52 483 10 8 742 38 12 297 37 2 794 -1
2007 57 396 9 10 395 19 12 909 5 2 988 7
Trendi Trendi Trendi Trendi
2004 I 7 829 10 961 1 212 1 581 1 734 2 273 577 599
II 17 284 10 665 2 285 1 445 3 128 2 202 1 316 639
III 9 954 10 790 1 148 1 394 1 594 2 145 386 646
IV 8 377 11 282 1 084 1 404 1 538 2 165 347 655
2005 I 10 753 11 715 1 677 1 458 2 568 2 247 528 677
II 18 288 11 835 2 239 1 522 2 965 2 272 912 702
III 10 639 11 689 1 264 1 602 1 752 2 288 633 717
IV 7 962 11 741 1 166 1 753 1 700 2 414 757 707
2006 I 11 203 12 153 2 330 1 949 2 889 2 623 619 686
II 17 249 12 870 2417 2 151 3 339 2 824 691 672
III 12 881 13 673 2 043 2 299 2 662 3 031 487 682
IV 11 150 14 332 1 953 2 418 3 407 3 190 997 711
2007 I 12 583 14 643 2 302 2 542 2 846 3 252 1 086 740
II 20 951 14 628 3 639 2 644 4 362 3 278 1 102 752
III 12 575 14 404 2 328 2 701 2 826 3 258 413 736
IV 11 287 14 033 2 126 2 683 2 875 3 210 387 689
2008* I 10 024 13 690 2 374 2 663 2 756 3 199 759 647
Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 
Helsingin seutukunta: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, 
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, 
Siuntio, Tuusula ja Vantaa
Turun seutukunta: Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, 
Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, 
Rusko, Rymättylä, Sauvo, Turku, Vahto ja Velkua 
Tampereen seutukunta: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, 
Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi
Jyväskylän seutukunta: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, 
Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen 
Kuopion seutukunta: Karttula, Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi 
Oulun seutukunta: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, 














2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-------Alkuperäinen --------Trendi














——-Alkuperäinen -------Trendi Alkuperäinen -------Trendi










2000 3 144 7 1 076 -9 626 -1 1 770 2
2001 2 498 -21 1 044 -3 713 14 1 395 -21
2002 2 289 -8 1 080 3 1 102 55 1 714 23
2003 3 307 44 1 505 39 592 -4 6 2 132 24
2004 2 958 -11 1 100 -2 7 814 37 1 725 -19
2005 3 073 4 1 429 30 860 6 1 933 12
2006 2 560 -1 7 1 262 -12 1 012 18 2 212 14
2007 3 168 24 2 334 85 1 123 11 2 240 1
Trendi Trendi Trendi Trendi
2004 I 447 677 182 255 158 182 484 514
II 831 713 420 269 290 194 662 468
lii 1074 753 257 287 203 198 379 446
IV 606 782 241 310 163 207 200 452
2005 I 486 791 233 336 100 211 432 477
II 1310 788 614 357 447 213 642 506
III 708 774 347 363 225 204 532 528
IV 569 745 235 354 89 192 327 547
2006 I 561 712 178 331 237 172 524 566
II 958 686 542 320 321 156 680 584
III 518 687 340 341 264 161 608 599
IV 523 718 202 422 190 205 400 610
2007 I 657 766 432 521 198 253 518 622
II 1008 817 717 604 434 289 765 621
III 771 857 539 633 203 296 631 592
IV 732 884 646 608 289 289 326 519
2008* I 612 900 252 574 209 281 231 451
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rl 
Tiedustelut: Paula Salminen (09) 17 341
Tilastokeskus 9
Korjausrakentaminen
Talonrakennusalan am m attirakentajien työ tunn it lisääntyivät huhtikuussa
Talonrakennusalan ammattirakentajien työtunteja ker­tyi huhtikuussa yhteensä 21,4 miljoonaa. Tämä on yli 2 miljoonaa tuntia enemmän kuin vuoden 2007 huhti­kuussa. Maalis-huhtikuun työtuntimääriin vaikuttaa olennaisesti pääsiäisen vuosittainen ajoittuminen.Huhtikuussa tehdyistä työtunneista 11,2 miljoonaa tuntia (52 %) kohdistui uudisrakentamiseen ja 9,3 mil­joonaa tuntia (44 %) korjausrakentamiseen. Korjausra­kentamisen tunneista 56 prosenttia käytettiin asuinra­kennusten korjaamiseen ja loput muiden rakennusten korjaustöihin.Huhtikuun Kuluttajabarometrin mukaan asuntoaan aikoi korjata varmasti 33,8 prosenttia kotitalouksista. Lisäksi 8,5 prosenttia vastasi ehkä korjaavansa asunto­aan seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon perus­
korjausta aikoi tehdä varmasti 17,7 prosenttia vastan­neista ja 7,7 prosenttia harkitsi. Korjausaikomuksille on tyypillistä lisääntyä aina kesää kohden mentäessä.
Kotita louksien asunnon korjausaikom ukset, prosenttia 
kotita louksista
■  Kyllä 8  Ehkä
Talonrakennusalan am m attiraken ta jien työtuntijakaum a, 
m ilj. tun tia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
■  Uudisrakentaminen® Korjausrakentaminen* Muu
Talonrakennusalan am m attirakenta jien työtuntijakaum a 
huhtikuussa 2008
□  Uudisrakentaminen 52 %
□  Muu 4 %
■  Korjausrakentaminen 44 %
Osuus korjaus­
rakentamisen tunneista
■  Asuinrakennusten korjaus 
56%


























2006 7 29,7 8,9 14,7 6,6 15,8 8,4 6,8 0,6 54,8 45,2
8 29,0 7,8 14,2 5,9 21,6 11,2 9,4 1,0 47,7 52,3
9 25,4 10,3 12,8 6,5 21,6 10,9 9,7 1,0 59,8 40,2
10 25,1 7,9 14,1 6,9 21,1 12,6 7,5 1,0 52,3 47,7
11 24,1 7,5 13,6 5,5 22,7 12,2 9,4 1,1 53,6 46,4
12 25,9 8,8 14,7 5,6 15,8 8,6 6,5 0,7 63,1 36,9
2007 1 28,2 9,4 14,4 7,1 19,2 9,8 8,6 0,8 63,8 36,2
2 29,7 10,3 15,7 6,7 15,8 8,7 6,4 0,7 55,5 44,5
3 33,5 8,9 18,4 8,6 20,2 11,0 8,3 0,9 54,6 45,4
4 34,0 7,7 15,8 6,6 19,1 9,6 8,6 0,9 56,6 43,4
5 34,3 8,3 18,7 6,4 19,9 10,9 8,1 0,9 53,6 46,4
6 31,8 7,0 18,4 6,8 22,1 13,5 7,7 0,9 64,5 35,5
7 29,5 6,2 15,5 6,2 19,2 9,3 9,1 0,8 47,7 52,3
8 27,0 8,7 15,9 7,8 22,6 12,8 8,8 1,0 52,2 47,8
9 24,6 7,7 16,5 6,1 20,6 11,8 8,0 0,8 58,9 41,1
10 25,2 7,0 13,4 7,2 22,7 11,9 9,9 0,9 54,5 45,5
11 24,0 8,7 16,1 7,3 22,0 12,4 8,7 0,9 49,3 50,7
12 24,3 5,0 15,6 6,5 17,5 9,5 7,2 0,8 53,6 46,4
2008 1 28,8 6,6 15,7 7,0 20,4 9,5 10,0 0,9 63,5 36,5
2 29,8 7,5 14,5 6,1 19,1 10,6 7,6 0,9 46,0 54,0
3 29,9 11,1 16,4 8,9 18,3 10,1 7,4 0,8 56,6 43,4
4 33,8 8,5 17,7 7,7 21,4 11,2 9,3 0,9 55,9 44,1
1) Tiedot perustuvat Työvoimatutkimukseen.
Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri ja Korjausrakentaminen 
Tiedustelut: Pertti Kangassaloja Kaj Isaksson (09) 17 341
7 0 Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannukset nousivat 4,3 prosenttia huhtikuussa
Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2007 huhti­kuusta tämän vuoden huhtikuuhun 4,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,3 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 4,4 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 5,5 prosenttia.Rakennuskustannusten osatekijöistä eniten nousivat patteriputkien (18 %}, rahoituksen (12 %), maa-ainek­sen (10 %), tulisijojen (10 %), vesiputkien (10 %) sekä betonielementtien (8 %) hinnat.Vuositasolla oli laskua muutamien tarvikkeiden, muun muassa paneelien (-7 %), sahapuutavaran (-5 %) ja kodinkoneiden (-2 %) hinnoissa.Maaliskuusta huhtikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat nousivat 0,5 prosenttia ja muiden panosten hin­nat 0,4 prosenttia. Sen sijaan työpanosten hinnat laski­vat 0,3 prosenttia. Tarvikepanosten osalta nousivat muun muassa patteriputkien, rakenneteräksen sekä sähköjohtojen hinnat. Pientä laskua oli mm. paneelien, puuikkunoiden sekä keittiökalusteiden hinnoissa. Mui­den panosten osalta erityisesti rahoituksen hinta jatkaa nousuaan.
Vuoden aikana tapahtunee t suurim m at m uutokset, %, 
huhtikuu 2008/2007
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2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,8 3,8 102,2 2.2 104,5 4,5 104,6 4,6 103,7 104,3 103,4 103,9
2007 109,9 5,9 106,1 3,8 112,1 7,3 110,4 5,5 110,3 110,7 109,2 109,8
2006 7 104,3 4,0 102,5 1,6 105,2 5,1 105,1 5,3 104,2 105,1 104,0 104,2
8 104,4 4,0 102,6 1,6 105,1 4,8 105,5 5,7 104,3 105,0 104,0 104,4
9 104,7 4,0 102,5 1,5 105,7 5,2 105,7 5,4 104,6 105,3 104,2 104,9
10 105,4 5,0 103,3 3,4 106,4 5,8 106,0 5,3 105,2 106,2 104,7 105,6
11 105,8 5,1 103,4 3,5 107,0 6,2 106,3 5,0 105,6 106,5 105,1 106,0
12 106,0 5,1 103,5 2,8 107,3 6,3 106,7 5,2 105,8 106,8 105,4 106,3
2007 1 107,1 5,5 104,7 3,8 108,4 6,4 107,6 5,6 107,2 107,7 106,4 107,2
2 107,6 5,7 104,7 3,8 109,2 7,0 107,9 5,1 107,6 108,2 106,7 107,9
3 108,0 5,8 104,7 3,7 109,9 7,3 108,2 5,0 108,1 108,6 107,2 108,3
4 109,4 6,6 106,0 4.5 111,5 8,3 109,4 5,6 109,5 110,3 108,5 109,7
5 109,7 6,6 105,7 4,3 112,0 8,2 109,8 5,5 109,8 110,7 108,7 109,8
6 109,9 5.9 105,8 3,2 112,2 7,6 110,6 5,6 110,1 111,0 109,1 109,8
7 110,3 5,8 105,7 3,1 113,1 7,5 110,8 5,4 110,5 111,2 109,6 110,2
8 110,5 5,8 105,9 3,2 113,0 7,5 111,4 5,6 110,7 111,4 109,7 110,3
9 111,1 6,1 106,0 3,4 113,9 7,8 111,9 5,9 111,9 111,8 110,4 110,5
10 111,8 6,1 107,8 4,3 114,3 7,4 111,9 5,6 112,6 112,4 111,1 111,4
11 111,8 5,7 107,8 4,3 114,2 6,7 112,2 5,6 112,6 112,4 111,1 111,3
12 112,0 5,6 107,9 4,3 114,1 6,3 113,1 6,0 112,7 112,6 111,3 111,4
2008 1 111,8 4,4 106,4 1,7 114,5 5,7 113,5 5,5 112,6 112,3 111,2 111,2
2 112,5 4,6 106,7 1,9 115,4 5,7 114,3 5,9 113,1 113,2 111,7 112,0
3 113,8 5,4 109,9 4,9 115,8 5,4 115,0 6,3 114,6 114,5 113,0 113,4
4 114,1 4,3 109,5 3,3 116,5 4,4 115,4 5,5 114,6 114,8 113,2 114,0
Lähde: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rki
Tiedustelut: Sinikka Kanerva (09) 17 341
Tilastokeskus 7 7
Rakennustarvikkeiden kauppa
Rakennustarvikkeiden kauppa kasvoi reippaasti huhtikuussa
Huhtikuussa sähkötarvikkeiden myynti ponnahti maa­liskuun vähäisemmän kasvun jälkeen reippaaseen lähes 25 prosentin nousuun verrattuna edellisvuoden huhti­kuuhun. Myynti vaihtelee kuukausittain varsin paljon. Tammi-huhtikuun aikana myynti on lisääntynyt reilut 12 prosenttia vuoden takaisesta.Myös LVI-tarvikkeiden huhtikuun myynti lisääntyi yli 21 prosentilla vuoden 2007 huhtikuuhun verrattu­na. Tammi-huhtikuun myynti kasvoi noin 10 prosenttia edellisvuotisesta.
Rakennuskustannusindeksin tarvikeryhmittäisistä osa- indekseistä vuoden aikana ovat nousseet rakennustek­nisten töiden tarvikkeiden hinnat ja LVI-tarvikkeiden hinnat 4,5 prosenttia. Sähkötarvikkeiden hinnat (ilman talouskojeita) nousivat vuodessa 3,6 prosenttia ja maa- laustarvikkeiden hinnat 4,0 prosenttia. Maaliskuusta huhtikuuhun nousivat rakennusteknisten töiden tarvik­keiden hinnat 0,4 prosenttia, LVI-tarvikkeiden hinnat 0,3 prosenttia, sähkötarvikkeiden hinnat 1,4 prosenttia ja maalaustarvikkeiden hinnat 0,6 prosenttia.
S ähkö-ja  LVI-tarvikkeiden tukkukaupan trend it, m ilj. euroa Indeksiehto-osaindeksit 2000=100
LVI-tarvikkeet-------Sähkötarvikkeet -------4 P Maalaustarvikkeet ------ * 2 P LVI tarvikkeet































6 66,5 61,9 20.0 81,9 74,2 15,2 116,8 130,9 114,3 112,8
7 53,0 62,7 17,0 67,8 75,4 15,5 118,0 130,6 116,2 112,4
8 69,0 63,4 15,0 85,1 76,4 16.3 117,6 131,4 116,8 113,0
9 74,6 64,2 14,4 87,5 77,1 9,5 118,2 133,0 116,8 112,9
10 78,6 64,9 24,4 89,7 77,9 14,9 119,4 132,7 116,7 112,5
11 72,9 65,5 14.3 86,0 78,9 11,3 120,2 134,0 116,7 112,9
12 56,1 66,0 10,2 65,8 80,1 11,1 120,5 135,4 116,4 112,6
1 63,0 66,3 21,6 73,6 81,1 23,3 121,8 136,4 116,5 114,6
2 55,0 66,4 11,6 66,9 81,9 13,8 122,9 137,0 117,3 114,0
3 61,9 66,6 7,8 82,2 82,7 16,3 124,2 137,2 116,1 113,9
4 61,9 66,8 25,6 76,5 82,8 25,6 126,7 138,4 115,8 114,4
5 71,8 66,9 7,2 89,3 82,2 9.6 127,4 138,6 116,7 114,4
6 67,9 67,1 2.1 86,8 81,9 6.0 127,8 137,7 117,1 114,0
7 58,7 67,5 10,8 72,6 82,2 7,1 128,6 139,8 117,8 114,4
8 73,7 67,9 6,8 94,5 83,1 11,0 128,9 138,1 117,4 114,1
9 73,8 68,5 -1.1 92,1 84,0 5,0 130,0 140,5 117,5 114,5
10 86,1 69,3 9,5 102,6 84,4 14,0 129,9 141,7 119,0 115,0
11 78,9 70,1 8,2 91,9 84,8 6,9 129,8 141,3 118,9 115,5
12 53,4 71,1 -4,8 66,7 86,0 1,4 129,7 141,8 118,5 115,2
1 68,0 72,5 7,9 79,6 88,1 8,2 130,0 143,1 117,9 118,0
2 64,0 74,0 16,4 80,8 89,9 20,8 131,2 144,1 118,1 118,0
3 63,0 75,2 1,8 75,6 90,6 -8,0 131,8 144,3 118,3 118,3




Sähkötarvikkeiden otoksessa mukana 11 yritystä, jotka edustavat yli 95 prosenttia 
Suomen sähkötukkukaupasta. Kuukausittain seurataan 38 tuoteryhmän myyntiä.
LVI-tarvikkeiden luvuissa on mukana neljän yrityksen tiedot.
Ne kattavat 95 prosenttia LVI-tarvikkeiden tukkukaupan kokonaismyynnistä.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi, Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liittoja Suomen Putkikauppiasyhdistys 
Tiedustelut: Tilastokeskus, Sinikka Kanerva (09) 17 341, Sähkötukkuliikkeet Hendry Nysten (09) 696 3700, sstl.fi 
Putkikauppiasyhdistys, Olle Grönlund (09) 348 3400
72  Tilastokeskus
Talonrakentamisen kuukausikuvaajat
Talonrakennusyritysten liikevaihto ja  palkkasumma edelleen kasvussa
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 15,7 prosenttiaTalonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmi­kuussa 15,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajan­jaksosta. Joulu-helmikuun kasvuprosenttia hillitsi jou­lu- ja tammikuun hieman hitaampi kasvuvauhti. Hel­mikuussa sen sijaan kasvua oli lähes 26 prosenttia. Tammi-helmikuun aikana liikevaihto on lisääntynyt noin 19 prosentilla edellisvuodesta.Talonrakennusyritysten myynnin määrä lisääntyi joulu-helmikuussa 8,5 prosenttia. Helmikuussa lisäystä oli 18,6 prosenttia ja tammi-helmikuussa 11,8 prosent­
tia verrattuna edellisvuoteen. Myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutoksen vaiku­tus. Rakennuskustannukset kallistuivat 4,6 prosenttia helmikuusta 2007 helmikuuhun 2008.
Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 14,2 prosenttiaTalonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 14,2 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvuvauhti oli jonkin verran nopeampi kuin edellis­vuoden vastaavana aikana. Maaliskuussa kasvua oli 3,2 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
----- Palkkasumma Myynnin määrä ----- Liikevaihto
Talonrakentam isen kuukausikuvaajien vuosim uutokset, %
Palkkasumma s- Myynnin m äärä------Liikevaihto
Talonrakentam isen kuukausikuvaajat 
Talonrakennusyritysten
liikevaihtoindeksi 2000=100 palkkasummaindeksi 2000=100 myynnin määräindeksi 2000=100






2000 100,0 16,3 100,0 13,3 100,0 8,7
2001 107,7 7,7 109,0 9,0 101,3 1,3
2002 106,8 -0 ,8 109,8 0,8 102,9 1.5
2003 110,2 3,2 113,2 3,1 107,3 4,4
2004 118,3 7,4 120,0 6,0 112,5 4,8
2005 128,7 8,8 127,5 6,3 116,7 3,8
2006 141,7 10,1 137,6 7,9 123,7 5,9
2007 167,4 18,1 153,3 11,4 137,5 11,2
2006 1 105,2 134,3 8,9 110,7 132,9 8.0 93,2 118,8 3,1
2 109,2 135,4 10,0 115,5 133,7 8,1 96,6 119,2 4.3
3 127,9 136,6 15,2 135,7 134,6 12,8 113,2 119,8 9,5
4 112,4 137,9 10,1 119,4 135,4 8.6 99,3 120,6 5,0
5 139,6 139,4 8,6 126,9 136,3 8.5 122,7 121,8 4,0
6 160,1 141,0 6,0 185,1 137,2 11,4 140,3 123,3 1,8
7 126,7 142,7 8,7 137,8 138,2 7,2 110,6 124,5 4,7
8 151,6 144,5 9.0 131,5 139,2 7,3 132,1 125,7 5,2
9 161,6 146,3 8,8 151,2 140,3 0,6 140,1 126,9 5,1
10 167,8 148,3 9.6 137,8 141,4 7,6 144,9 128,0 6,1
11 160,6 150,5 9.4 136,7 142,6 7,8 138,1 129,6 5,9
12 178,2 152,9 11,6 163,3 143,9 8,3 152,9 131,5 7,9
2007 1 128,8 155,3 14,2 122,3 145,2 8.9 109.7 133,1 10,2
2 128,3 157,6 17,6 129,0 146,6 9.7 108,6 134,2 13,1
3 149,2 159,8 18,7 149,4 148,0 10.7 125,8 135,1 13,6
4 142,3 161,9 20,1 134,1 149,5 11,3 119,3 135,7 14,4
5 168,4 163,9 21,1 142,1 151,0 11,4 140,1 136,3 14,9
6 180,6 165,8 19,2 203,2 152,5 11,1 148,9 136,9 12,7
7 154,5 167,7 18,1 152,5 154,2 10,7 126,5 137,6 11.2
8 174,6 169,6 16,3 158,9 155,8 13,2 142,2 138,5 9.0
9 181,6 171,5 16,1 151,6 157,6 10,1 147,0 139,6 8,6
10 207,8 173,3 17,3 156,1 159,4 11,0 167,4 140,8 9,5
11 194,2 174,9 19,1 171,2 161,3 12,5 156,0 141,9 11,2
12 198,0 176,4 18,4 168,7 163,1 13,3 158,8 142,9 10,6
2008 1 144,4 177,8 14,8 139,4 165,1 13,5 115,2 144,1 7,3
2 161,4 179,3 15,7 163,8 167,0 13,8 128,8 145,4 8,5
3 154,2 168,9 14,2
1) muutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen kuukausikuvaajat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rlv
Tiedustelut: Soile Rönkkö (09) 17 341
Tilastokeskus 13
Talonrakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Talonrakennusalan työvoim a lisääntyi huhtikuussa
Talonrakennusalan työllisiä oli huhtikuussa 133 300 henkeä. Määrä on lähes 7 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työllisten määrän kasvu on hiukan hidastunut vuoden alun lukemista.Talonrakennusalan työttömien määrä on vastaavasti vähentynyt. Huhtikuussa työttömiä oli 12 000 henkeä. Tämä on reilut 11 prosenttia viimevuotista vähemmän. Työttömien määrän väheneminen on jonkin verran hi­dastunut tämän vuoden alkukuukausina.Avoimia työpaikkoja oli talonrakennusalalla huhtikuun lopussa 1 763. Tämä on yli 700 työpaikkaa vähemmän kuin vuoden 2007 huhtikuussa. Avoimia työpaikkoja onkin ollut koko alkuvuoden viimevuotista vähemmän.
Talonrakennusalan työvo im an 3 kk:n m uutokset, %
^Työttömät ■ Työlliset
Talonrakennusalan avoim et työpa ika t, kpl
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Talonrakennusalan ansiotasoindeksi ja työlliset, 
vuosimuutos %
■■¡Työlliset ----- Ansiotasoindeksi
Talonrakennusalan työllisyys ¡a ansiotaso
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1 113,9 4 17 - 8 2 837 154
2 109,5 1 17 -8 2 311 66
3 116.0 3 17 -1 0 2 575 67
4 114,8 - 2 16 - 9 2 355 15
5 130,3 12 13 -12 2 154 18
6 138,1 5 13 -11 1 723 -18
7 134,8 -2 13 -11 1 709 0
8 129,9 2 12 -12 1 810 -7
9 125,6 -5 12 -14 1 859 6
10 122,2 -3 12 -15 1 569 4
11 131,4 14 13 -1 6 1 412 3
12 127,3 -3 15 -1 5 1 344 -3 2
1 115,6 1 15 -16 1 523 -4 6
2 108,5 -1 15 -1 6 1 764 -24
3 127,6 10 14 -1 7 2 223 -14
4 125,0 9 13 -1 7 2 495 6
5 125,0 -4 11 -1 6 2 479 15
6 143,9 4 11 -1 6 2 163 26
7 156,7 16 11 -1 5 2 089 22
8 144,4 11 10 -1 5 2 596 43
9 135,1 8 10 -14 2 136 15
10 134,0 10 11 -14 1 722 10
11 130,2 -1 12 -1 2 1 377 -3
12 138,8 9 13 -11 1 094 -19
1 130,1 13 13 - 9 1 222 -14
2 129,9 20 13 -1 0 1 364 -23
3 135,2 6 13 - 7 1 402 -28
4 133,3 7 12 - 7 1 763 -29
Vuosi
Ansiotasoindeksi 2000=100

























Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi ja Työministeriö 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/tyti ja tilastokeskus.fi/til/ati, mol.fi
Tiedustelut: TK Kalle Sinivuori ja Harri Nummila (09) 17 341ja Työministeriö, Työnvälitystilasto 010 60 4001
14 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
A sunto tuo tan to  vuonna 2007
Lopulliset tiedot vuodelta 2007 ovat valmistuneet. Nii­den mukaan myönnettiin viime vuonna rakennuslupia 33 609 asunnon rakentamiseen. Määrä on 8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2006. Varsinkin 2007 tammi-, kesä- ja syyskuussa myönnettiin asuntolupia huomatta­vasti edellisvuotista vähemmän. Eniten vähenivät rivi­taloasuntojen rakennusluvat [-20 %}.Vuonna 2007 aloitettiin 30 769 asunnon rakennus­työt. Tämä on 9 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Aloitusten määrä oli vuoden 2007 lähes jokaisena kuu­kautena pienempi kuin vuonna 2006.Valmistuneet asunnot sen sijaan hieman lisääntyivät vuonna 2007 verrattuna edellisvuoteen. Asuntoja val­mistui 35 543, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Huoneistoalaa valmistui yhteensä 3,57 miljoonaa neliömetriä. Näin valmistuneiden asuntojen keskikooksi tuli 100,4 m2. Tuhatta asukasta kohden laskettuna asuntoja valmistui 6,7. Eniten asuntoja tu­hatta asukasta kohden valmistui Pirkkalan kunnassa, 20,9. Kärkisijoja tässä vertailussa pitivät pienehköt kun­nat, 25 ensimmäisen joukkoon mahtui suuremmista kaupungeista vain Oulu.Kasvukeskuksittain tarkasteltuna valmistui asuntoja edellisvuotta enemmän pääkaupunkiseudulla, Helsingin, Turun ja Kuopion seutukunnissa. Turun ja Kuopion seu­tukunnissa kasvua oli peräti 26 prosenttia. Oulun seutu­kunnassa määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta Tam­pereen ja Jyväskylän seutukunnissa valmistuneiden asun­tojen määrät jäivät vuoden 2006 määriä pienemmiksi.
A sun to tuo tan to , asunnot kpl
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
------ Myönnetyt rakennusluvat — Aloitetut rakennukset
------ Valmistuneet rakennukset
Valm istuneet asunnot, kp, ta lo tyyp in  mukaan
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
■  Omakotitalot m  Rivitalot Kerrostalot








1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
A sun to tuo tan to  vuosittain , asunnot kpl
Asunnoille myönne- Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot





















1995 19 289 -21 18310 -32 25 031 -6 4,9 1 995 79,7 120,0 71,2 58,7
1996 25 708 33 23 564 29 20 837 -17 4,1 1 708 82,0 121,7 70,5 58,1
1997 32 750 27 29 804 26 26 854 29 5,2 2 167 80,7 121,1 72,0 57,7
1998 33 947 4 31 597 6 29 842 11 5,8 2 442 81,8 123,5 72,6 57,9
1999 39 045 15 34 590 9 28 939 -3 5,6 2 470 85,4 125,9 74,3 59,2
2000 36 939 -5 32 309 -1 32 740 13 6,3 2 805 85,7 129,5 77,2 59,1
2001 30 162 -18 27 625 -14 30 592 -7 5,9 2 680 87,6 132,4 78,0 59,5
2002 31 235 4 28 154 2 27 171 -11 5,2 2 426 89,3 133,3 76,2 58,5
2003 35 923 15 31 377 11 28 101 3 5,4 2 534 90,2 134,5 75,1 58,5
2004 35 046 -2 32 380 3 30 662 9 5,9 2 854 93,1 135,5 78,3 57,5
2005 37 135 6 34 275 6 34 177 11 6,5 3 337 97,6 137,7 78,6 59,6
2006 36 370 -2 33 997 -1 33 885 -1 6,4 3419 100,9 139,1 80,6 59,9
2007 33 609 -8 30 769 -9 35 543 5 6,7 3 570 100,4 139,8 80,8 62,8
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus-ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras










2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-------Alkuperäinen------- Trendi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-------Alkuperäinen------- Trendi







-------A lkuperäinen------- Trendi -------Alkuperäinen —  Trendi










2000 32 740 13 8 728 25 10 707 20 1 962 5
2001 30 592 - 7 8 529 -2 10 608 -1 1 997 2
2002 27 171 -11 7 256 -15 9 042 -1 5 1 469 -2 6
2003 28 101 3 7 884 9 10 294 14 1 180 -20
2004 30 662 9 7 625 -3 9 668 - 6 1 308 11
2005 34 177 11 7 074 -7 9 367 -3 1 683 29
2006 33 885 -1 5 739 -1 9 8 102 -14 1 662 -1
2007 35 543 5 6 084 6 8 585 6 2 097 26
Trendi Trendi Trendi Trendi
2004 I 6 798 7 440 1 713 1 856 2 214 2 580 283 310
II 8 696 7 577 2 325 1 838 2 956 2 489 397 319
III 6 646 7 839 1 194 1 818 1 601 2 412 397 330
IV 8 522 8 154 2 393 1 800 2 897 2 397 231 348
2005 I 8 007 8 427 1 826 1 776 2 357 2 376 292 376
II 10 711 8 529 2 104 1 747 2 858 2 308 508 407
III 7 395 8 481 1 453 1 714 1 979 2 213 451 426
IV 8 064 8 398 1 691 1 678 2 173 2 109 432 425
2006 I 7 809 8 400 1 268 1 647 1 738 2 056 294 415
II 10 396 8 518 1 818 1 619 2 502 2 073 569 407
III 7 557 8 593 1 293 1 590 1 871 2 080 405 417
IV 8 123 8 675 1 360 1 565 1 991 2 056 394 446
2007 I 8 656 8 787 1 605 1 546 2 249 2 037 425 484
II 9 938 8 760 1 242 1 527 1 928 2 038 508 517
III 7 791 8 666 1 242 1 513 1 751 2 090 600 527
IV 9 158 8 515 1 995 1 500 2 657 2 145 564 513
2008* I 6 800 8 281 877 1 485 1 308 2 166 340 491
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras




Tampereen seutukunta Jyväskylän seutukunta
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008' 
------ Alkuperäinen------- Trendi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-------A lkuperäinen------- Trendi
Kuopion seutukunta Oulun seutukunta
-------Alkuperäinen------- Trendi -------A lkuperäinen------- Trendi










2000 2 941 34 1 722 38 810 -5 2 294 -1 0
2001 3 320 13 1 355 -21 746 -8 2 115 -8
2002 3 258 -2 1 412 4 594 -2 0 1 720 -19
2003 2 526 -2 2 1 653 17 601 1 2 060 20
2004 3 248 29 1 457 -12 504 -1 6 2 990 45
2005 2 842 -1 3 1 464 0 849 68 2 925 -2
2006 3 167 11 1 598 9 640 -2 5 2 694 -8
2007 3 117 - 2 1 476 -8 805 26 2 681 0
Trendi Trendi Trendi Trendi
2004 I 509 740 367 385 146 131 480 689
II 1 018 746 390 383 117 121 680 731
III 949 752 351 381 99 122 778 772
IV 772 755 349 379 142 152 1 052 792
2005 I 535 757 272 379 191 188 725 777
II 847 760 487 381 320 215 1 061 729
III 738 764 378 381 167 216 690 675
IV 722 770 327 380 171 197 449 641
2006 I 518 776 366 380 194 174 544 631
II 971 783 436 380 237 157 904 637
III 893 790 330 379 91 159 629 642
IV 785 796 466 379 118 172 617 646
2007 I 560 802 411 377 259 189 531 648
II 1 042 808 480 371 166 203 937 644
III 714 815 328 364 156 204 537 631
IV 801 822 257 358 224 191 676 600
2008* I 637 830 269 355 133 175 436 574
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Asuntotuotanto
ARA-asuntojen tuo tan to  supistui edelleen vuonna 2007
ARA-asuntojen tuotanto supistui 3 301 aloitettuun uudisasuntoon vuonna 2007. Määrä on vain 10 pro­senttia kaikista aloitetuista asunnoista. Valtion lainoit­tamien asuntojen määrä alkoi vähentyä 90-luvun lopul­la. Vielä vuosina 1995-96 lainoitettuja asuntoja oli noin 80 prosenttia koko aloitetusta asuntotuotannosta. Vuonna 2000 osuus oli pudonnut jo reiluun 30 pro­senttiin.Vuosi 2007 oli ARA-tuotannossa viimeinen, jolloin aravalainoja myönnettiin. Valtion suora asuntolainoitus on käynyt tarpeettomaksi rahoitusmarkkinoiden kehit­tymisen ja monipuolistumisen myötä. Vuonna 2007 myönnettiin aravalainoja vielä 191 asunnon rakentami­
seen ja korkotukilainoja 3 110 asunnon rakentamiseen. Korkotukilainojen myöntäminen jatkuu edelleen.
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
■  Arava-asunnot m  Korkotukiasunnot
A R A -uud istuotanto, asunnot kpl














■  Vuokra-asunnot m  Asumisoikeusasunnot Muut
J U L  -  •_  - i _______________________
1 1 1 1  ■  I  MH i i l i » » - - __
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
A R A -uud istuotanto, asunnot kpl
Vuosi Arava-asunnot Korkotukiasunnot Yhteensä Siitä:
Vuokra-asunnot Asumisoikeusas. Muut
1995 5 558 9 402 14 960 10 539 2 124 2 349
1996 9 501 9 686 19 187 13 564 3 077 2 546
1997 11 627 8719 20 346 13 066 4 167 3 113
1998 7 245 5 746 12 991 8 046 2 446 2 499
1999 6 593 5 290 11 883 8211 2 940 732
2000 7 088 3 453 10 541 6 592 3 175 774
2001 8 115 5012 13 127 9 176 2 638 1 313
2002 4 939 3 681 8 620 5 927 1 527 1 166
2003 3 207 2 709 5 916 3211 638 883
2004 2 043 2 725 4 768 1 802 500 2 466
2005 1 196 2 869 4 065 1 466 415 2 184
2006 382 3 194 3 576 881 297 2 398
2007 191 3 110 3 301 708 333 2 260
A R A -uud istuotanto  kasvukeskuksissa, asunnot kpl
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Koko maa 10 549 13 127 8 620 5916 4 768 4 065 3 576 3 301
Pääkaupunkiseutu 3 089 4 458 3 048 2363 1 927 1 443 716 939
Turun seutu 888 1 069 351 243 307 296 345 350
Tampereen seutu 1 750 1 805 855 757 374 346 399 505
Jyväskylän seutu 631 843 777 346 258 284 98 200
Kuopion seutu 325 274 225 60 102 18 48 23
Oulun seutu 781 848 710 810 438 426 416 109
Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
Lisätietoja: ara.fi
Tiedustelut: Ari Laine 020 490 101
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Uudisrakentaminen
Uusim m at suuret rakennuskohteet
Kunta Luvan
myöntökk




Kirkkonummi 200803 KIRKKONUMMEN SRK Y uusi liikerak. 93 898
Lahti 200803 HÄMEENMAAN KIINTEISTÖT OY uusi liikerak. 58 730
Jämsä 200803 JÄMSÄN KAUPUNKI uusi liikerak. 86 000
Vantaa 200803 HOLIDAY PARK OY laaj. toimistorak. 53 375
Vantaa 200803 E-P:N LENTOASEMAPALVELU OY uusi liikenteen rak. 115 573
Lieto 200803 FORATE OY uusi varastorak. 132 500
Turku 200803 TURUN KAUPUNKI uusi varastorak. 117 900
Tammela 200803 FORSSAN ASENTAJAT OY uusi teollisuusrak. 50 700
Alajärvi 200802 ALAJÄRVEN KAUPUNKI uusi teollisuusrak. 130 900
Tampere 200802 UPPER LIMIT OY laaj. liikerak. 122 340
Helsinki 200802 KOY VUOSAAREN RAHTARINPUISTO uusi liikenteen rak. 59 260
Oulu 200802 POHJ-POHJANMAAN SP-PIIRIN KUNTAYHT uusi hoitoalan rak. 69 512
Seinäjoki 200802 SEINÄJOEN KAUPUNKI uusi kokoontumisrak. 113 000
Espoo 200802 KOY KOSKELO TRADE PARK II uusi teollisuusrak. 55 500 200802
Vantaa 200802 OY TRANSSPHERE LTD uusi varastorak. 70 790 200802
Turku 200801 NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY uusi liikerak. 67 840
Vaasa 200801 KOY VAASAN KIVIHAANTIE 14 uusi liikerak. 65 015 200803
Iisalmi 200801 KIINT OY IISALMEN LAMMENKAARI uusi liikerak. 64 020 200801
Vantaa 200801 KOY TIKKURILAN URHEILUTALO uusi kokoontumisrak. 50 000 200802
Espoo 200801 FORTUM POWER AND HEAT OY laaj. teollisuusrak. 122 656
Kuopio 200801 JUNTTAN OY uusi teollisuusrak. 169 200
Hattula 200801 ONVEST OY uusi varastorak. 363 150 200802
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi varastorak. 176 240
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi varastorak. 135 070
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi varastorak. 124170
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi varastorak. 95140
Helsinki 200801 KOY VUOSAAREN LOGISTIIKKAKESKUS uusi varastorak. 64 510
Mikkeli 200712 TOIVAINEN HARRI JUKKA uusi liikerak. 50 650
Lahti 200712 PÄIJÄT-HÄMEEN SOS - JA TERV. KUNTAY laaj. hoitoalan rak. 54 720
Kauhajoki 200712 ISOJOEN KONEHALLI OY laaj. teollisuusrak. 86 945 200803
Vantaa 200712 KOY VANTAAN RASTI VII laaj. varastorak. 142 840 200712
Vantaa 200712 KIINTEISTÖ OY VANTAANKYNNYS uusi varastorak. 100150 200712
Vantaa 200712 KIINTEISTÖ OY VIINIKANKASKI 1 uusi varastorak. 365 500
Kuusankoski 200711 KOY KUUSANKOSKEN PUHJONRINNE uusi liikerak. 72 250 200712
Pori 200711 KIINTEISTÖ OY ÄSSÄ-MIKKOLA uusi liikerak. 137 626 200711
Nurmijärvi 200711 RUOKAKESKON KIINTEISTÖT OY laaj. liikerak. 94 200 200711
Helsinki 200711 KIINT. OY LINTULAHDENVUORI uusi toimistorak. 59 250 200803
Helsinki 200711 KOY HELSINGIN SAUKONPAADENRANTA 2 uusi toimistorak. 51 121 200712
Pietarsaari 200711 AB BALTIC BOAT YARD OY uusi teollisuusrak. 59 200 200801
Turku 200711 SUOMEN KOVABETONI OY uusi teollisuusrak. 56 600
Vantaa 200711 KIINTEISTÖ OY AEROCENTER uusi varastorak. 55 700 200711
Tuusula 200710 TUUSULAN KUNTA uusi liikerak. 126 960
Lempäälä 200710 KIINTEISTÖ OY IDEAPARK AB laaj. liikerak. 70 300 200711
Lahti 200710 KIINTEISTÖ OY SAVARI uusi liikerak. 188 200 200801
Espoo 200710 KIINTEISTÖ OY ISO OMEGA uusi toimistorak. 83 600
Jyväskylä 200710 JYVÄSKYLÄN PAVILJONKISÄÄTIO laaj. kokoontumisrak. 55 020 200710
Jyväskylä 200710 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY uusi teollisuusrak. 260 000 200710
Sotkamo 200710 TALVIVAARA PROJEKTI OY uusi teollisuusrak. 55 287 200712
Sotkamo 200710 TALVIVAARA PROJEKTI OY uusi teollisuusrak. 94 518 200712
Vantaa 200710 KIINTEISTÖ OY VANTAAN HONKATALO uusi varastorak. 51 050 200712
Janakkala 200710 LIDL SUOMI KOMMANDIITTIYHTIÖ laaj. varastorak. 101 631
Lempäälä 200710 JÄÄSAUKKO OY uusi varastorak. 65 920
Tuusula 200710 KOY TUUSULAN HUURREKUJA 2 laaj. varastorak. 83 555
Vantaa 200709 KIINTEISTÖ OY VANTAAN KAUPPAPORTTI uusi liikerak. 118 520 200709
Helsinki 200709 KOY HELSINGIN LAUTATARHANKATU 2 C uusi toimistorak. 50 630 200711
Vantaa 200709 KIINT OY VANTAAN TUUPAKANTIE 32 uusi toimistorak. 210 075 200711
Vaasa 200709 VAASAN LÄÄNIN PUHELIN OY uusi toimistorak. 67 300 200802
Helsinki 200709 HUS uusi hoitoalan rak. 117 915 200712
Vaasa 200709 KIINT OY VAASAN PRODUCTA I laaj. teollisuusrak. 50 400 200712
Vantaa 200709 PAPERIPALVELU KOSKIMO JA RÄNNÄLI uusi teollisuusrak. 73 500 200711
Jyväskylä 200709 KOY JYVÄSKYLÄN HÄRKÖOJANTIE 7 uusi teollisuusrak. 213 200 200710
Hamina 200709 OKA OY laaj. varastorak. 250 000
Vantaa 200709 NORDISK RENTING OY laaj. varastorak. 57 400 200710
Vaasa 200709 OY BLOMBERG STEVEDORING AB uusi varastorak. 82 100 200710
Helsinki 200708 KOY KANNELMÄEN KAUPPAKESKUS uusi liikerak. 150 150 200803
Lähde: Väestörekisterikeskus, Väestötietojärjestelmä 
Tiedustelut: Rolf Ahlfors (09) 22 9161
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